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Аннотация: последние годы стали для евразийского пространства временем переосмыс-
ления интеграционных приоритетов. Существующие на постсоветском пространстве объ-
единения не смогли в полной мере охватить весь спектр интересов стран и не все страны 
оказались готовы к еще более тесной интеграции. Важной задачей формирования и укре-
пления ЕАЭС, наиболее успешного интеграционного объединения на постсоветском 
пространстве, признано создание «внешнего контура» евразийской интеграции и разви-
тие межгосударственных связей третьими странами, в том числе выстраивание системы 
торгово-экономических отношений с партнерами, не входящими в ЕАЭС. В связи с этим, 
рассмотрение перспектив сотрудничества ЕАЭС и приграничных государств, на примере 
Таджикистана представляется актуальной и своевременной задачей. 
Республика занимает особое место в интеграционных проектах на постсоветском про-
странстве и находится на периферии СНГ. Но, имея сложные географические и природные 
условия, и обладая значительным геополитическим, экономическим, демографическим 
потенциалом, страна не имеет реальных возможностей по их использованию. Осознание 
важности и необходимости интеграции с более сильными и экономически развитыми го-
сударствами обосновано ещё и тем, что республика, как и другие страны региона, нахо-
дится в зоне политических, экономических и военных интересов крупнейших мировых 
держав (России, США, Европы, Китая, Индии). 
Анализ двусторонних экономических отношений Таджикистана с каждой из стран ЕАЭС 
показывает, что только Россия и Казахстан имеют с ним устойчивые торговые и инвестици-
онные связи. В связи с этим, фактор ЕАЭС, пока не является определяющим во внешнеэко-
номических приоритетах Таджикистана, который сильно зависит от других международных 
партнеров, в первую очередь Китая. Но поиск новых форматов взаимодействия на евразий-
ском пространстве может обеспечить республике стабильное экономическое положение.
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Abstract: Recent years have become a time for the Eurasian space to rethink integration prior-
ities. The existing associations in the post-Soviet space were not able to fully cover the entire 
range of interests of countries and not all countries were ready for even closer integration. An 
important task of forming and strengthening of the EAEU, the most successful integration is to 
create «outer contour» of the Eurasian integration and the development of bilateral relations with 
third countries, including developing a system of trade-economic relations with partners outside 
the EAEU. In this regard, considering the prospects of cooperation between the EAEU and bor-
der States, on the example of Tajikistan, is an urgent and timely task.
The Republic occupies a special place in integration projects in the post-Soviet space and is lo-
cated on the periphery of the CIS. But, having difficult geographical and natural conditions, and 
possessing considerable geopolitical, economic, demographic potential, the country has no real 
opportunities for their use. 
Awareness of the importance and necessity of integration with stronger and economically devel-
oped States is justified by the fact that the Republic, like other countries in the region, is in the 
zone of political, economic and military interests of the largest world powers (Russia, the United 
States, Europe, China, India).
The analysis of Tajikistan’s bilateral economic relations with each of the EAEU countries shows, 
that only Russia and Kazakhstan have stable trade and investment ties with it. In this regard, the 
factor of the EAEU is not yet decisive in the foreign economic priorities of Tajikistan, which is 
highly dependent on other international partners, primarily China. But the search for new formats 
of interaction in the Eurasian space can provide the Republic with a stable economic situation. 
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ВВЕДЕНИЕ
Перспективы евразийской интеграции 
обрели более четкие и реальные очерта-
ния в 2015 году с началом действия Дого-
вора о Евразийском экономическом сою-
зе, конечно, это не умаляет той большой 
работы, которая была проделана в рамках 
ЕврАзЭС и Таможенного союза (в составе 
трех стран). ЕАЭС как важный интегра-
ционно-экономический проект на постсо-
ветском пространстве привлекает к себе 
внимание евразийских стран, не стал ис-
ключением Таджикистан.
Густонаселенная страна с небольшой 
территорией, имеющая значительные 
водно-энергетические резервы, обладаю-
щая крупнейшими запасами редких полез-
ных ископаемых остро нуждается в укре-
плении своего экономического потенциала, 
в увеличении торгового оборота с разными 
странами и, в первую очередь с соседями 
по региону. Особое географическое распо-
ложение Таджикистана делает его с одной 
стороны привлекательным транзитным ко-
ридором для евразийских стран, с другой 
именно так называемый «географический 
тупик» и отсутствие морских выходов соз-
дает трудности международного экономи-
ческого сотрудничества для республики. 
Слабые региональные торговые связи, гео-
графическая удаленность от основных ма-
гистралей, транзитная зависимость сильно 




Как и многие небольшие страны, ре-
спублика активно использует различные 
возможности по выходу на мировой ры-
нок. В 2013 году Таджикистан вступил 
во Всемирную Торговую Организацию 
(ВТО), таджикские экспортеры обязались 
соблюдать правила, касающиеся примене-
ния средств торговой защиты. В частности, 
антидемпинговые пошлины не могут быть 
наложены другими государствами-членами 
ВТО на импорт из Таджикистана без до-
казательства, что экспорт из Таджикиста-
на является действительно демпинговым. 
Страна сумела сохранить некоторые тариф-
ные преференции по ранее заключенным 
соглашениям о свободной торговле в рам-
ках СНГ.
За годы членства в ВТО республике 
не приобрела каких-либо явных преиму-
ществ от присоединения к международной 
торговой системе. По всей видимости, оно 
не оказывает особого влияния на возмож-
ное вступление в республики в ЕАЭС, так 
как не вступает в противоречие с правила-
ми и тарифами, принятыми в Союзе, тем 
более, что четыре из пяти стран уже члены 
ВТО, предполагается, что Республика Бела-
русь завершит все процедуры по вступле-
нию в 2019–2020 гг.
С момента образования Республики Тад-
жикистан число внешнеторговых партнёров 
значительно выросло, при этом поменялась 
географическая структура внешнеторговых 
связей, усилилась их концентрация с наи-
более крупными зарубежными партнерами 
(Таблица 1) [2]. 
Следует отметить, что с 2000 и по 2015 
гг. страны СНГ сократили свое участие 
во взаимной торговле с Таджикистаном 
с 64% до 47% [3]. Но уже к 2017 г. страны 
СНГ охватили немного больше полови-
ны внешнеторгового оборота республики 
(53%). К 2018 г. по официальным данным 
доля стран СНГ во внешнеторговом обо-
роте выросла до 55,6% (2346,8 млн долл.) 
наряду с сокращением торговли до 44,4% 
(1876,1 млн долл.) со странами дальнего 
зарубежья [4]. В первом квартале 2019 г. 
оборот со странами СНГ продолжил ра-
сти и по сравнению с аналогичным пери-
одом составил 56,3%, или 751,1 млн долл., 




со странами дальнего зарубежья 43,7%, 
или 584,1 млн долл. [5].
Что касается пяти стран ЕАЭС, две 
из которых являются непосредственны-
ми соседями Таджикистана, то основное 
взаимодействие базируется на двусторон-
них торговых отношениях, взаимных ин-
вестициях, трудовой миграции, широком 
гуманитарном сотрудничестве. Следует 
отметить, что страны Союза, имеют нео-
динаковые торговые отношения с Таджи-
кистаном. Доля стран ЕАЭС (Таблица 2) 
во внешнеторговом обороте республи-
ки в 2018 г. составила 1960,8 млн долл., 
что всего на 386 млн меньше, чем со стра-
нами СНГ и на 848 млн долл. больше, чем 
со всем остальным миром 1876,0 млн долл. 
[6, 7, 8]. 
Все члены ЕАЭС входят в СНГ, также 
как и Таджикистан в связи с чем, его тор-
гово-экономические отношения с членами 
союза опираются, в том числе и на Договор 
о Зоне свободной торговли СНГ (ЗСТ СНГ). 
При этом Таджикистан в 2015 г., послед-
ним из всех стран ратифицировал его и, ему 
удалось сохранить изъятия из режима сво-
бодной торговли по 16 позициям, включая 
некоторые традиционные экспортные то-




Из стран СНГ и ЕАЭС главным торговым 
партнером для Таджикистана выступает 
Россия. Россия важный стратегический 
партнер в политической, экономической 
военной, миграционной политике в борьбе 
с международным терроризмом и нарко-
бизнесом. Россия была одной из стран га-
рантов в урегулировании межтаджикского 
конфликта. Экономическая поддержка Рос-
сии позволяет Таджикистану существовать 
в жесткой конкурентной борьбе на евразий-
ском рынке и мировом экономическом про-
странстве. 
Важно отметить, что потенциал для вза-
имодействия России и Таджикистана име-
ет довольно широкий диапазон, начиная 
от сотрудничества в сельскохозяйственной 
сфере, до развития предприятий по выпу-




























Другие страны мира 584,1
Таблица 1 
Внешнеторговые операции Таджикистана со 
странами СНГ (млн долл.)
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ения и, неплохой потенциал имеют связи 
российских и таджикских бизнесменов 
в рамках программ государственно- 
частного партнерства. 
Несмотря на это, за 2010–2018 годы 
товарооборот вырос незначительно: 
с 958 до 1023 млн дол., и доля России 
во внешнеторговых операциях с Таджики-
станом в январе-декабре 2018 года состави-
ла всего 36% [9]. 
По структуре экономических отношений: 
в Россию экспортируются продовольствен-
ные товары и сельскохозяйственное сырьё, 
металлы и изделия из них. Из России в ре-


































































































































































































































Таблица 2  
Динамика товарооборота Таджикистана со странами ЕАЭС в 2010-2019 гг. (млн долл.)




спублику завозятся нефтепродукты, азот-
ные удобрения, сельхозпродукция, лесома-
териалы, машино-техническая продукция. 
С помощью России было завершено стро-
ительство крупного гидроэнергетического 
объекта Сангтудинской ГЭС–1. Инвестиции 
российской стороны составили более 16 
млрд руб. России принадлежат 75% минус 
одна акция ОАО «Сангтудинской ГЭС–1». 
Объем российских инвестиций в тад-
жикскую экономику в 2017 году составил 
81,1 млн долл. или 7,4%. Для сравнения 
на первом месте по инвестициям был Китай, 
который вложил 303,0 млн долл. или 27,5% 
от общего объема инвестиций [10]. В 2018 
году российские инвестиции ещё сократи-
лись и составили 21,5 млн долл. или 3,3%, 
при том что Китай увеличил свой портфель 
до 51,3% или 330,5 млн долл. [11].
Возможно, списание Россией крупных 
долгов Таджикистана, (как это, например, 
произошло с Киргизией) стало бы привле-
кательным аргументом для создания зоны 
свободной торговли с ЕАЭС или получе-
ния статуса страны-наблюдателя. Хотя, го-
ворить о вступлении в ЕАЭС в сложный 
период, когда Россия находится под санк-
циями, по мнению некоторых экспертов 
преждевременно.
Для эффективной работы российского 
бизнеса в Душанбе открыто представитель-
ство Российского экспортного центра (РЭЦ), 
организации, продвигающей интересы рос-
сийских экспортеров за рубежом. Создан 
Деловой совет сотрудничества с Таджики-
станом при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации (ТПП РФ). В ходе 
визита в Душанбе (в 2017 г.) глава груп-
пы РЭЦ П. Фрадков назвал Таджикистан 
ключевым направлением для российских 
товаров: «В нашем портфеле 20 российско- 
таджикских проектов на сумму более 33 
млн долл. и столько же проектов находится 
в проработке» [12]. 
Именно Президент России в январе 2018 
года в рамках сопряжения форматов ЕАЭС 
и СНГ предложил некоторым странам–
участницам содружества стать наблюдате-
лями при Союзе [13]. 
В 2017 году импорт из России соста-
вил 32,6% от общего объёма импорта [10]. 
В этом же году по сравнению с 2016 годом 
Россия вернула себе первенство во внеш-
неторговом обороте с Таджикистаном 
(935,9 млн долл.) [10], в 2018 году 102,31 
млн долл. [8] или 23,6%, несмотря на об-
щее снижение товарооборота между двумя 
странами на 9,7%. 
ТАДЖИКСКО-КАЗАХСКИЕ ТОРГОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
В Евразийском Союзе есть ещё один 
очень важный для Таджикистана партнер, 
с которым у него состоялись достаточ-
но ровные и взаимовыгодные отношения. 
Во взаимодействии двух стран практиче-
ски нет разногласий ни в одной сфере, это 
единственная страна в регионе, с которой 
у Таджикистана не возникало ни терри-
ториальных, ни даже водных конфликтов, 
Казахстан является гарантом геополити-
ческой безопасности в регионе. Обе стра-
ны оперативно решают вопросы трудовой 
миграции, в ВУЗах Казахстана предусмо-
трены квоты для обучения таджикских сту-
дентов. Объем гуманитарной помощи Ка-
захстана с 2006 года по 2019 год составил 
более 37 млн долл. [14], в виде поставок 
топочного мазута.
В рамках Казахстанско-Таджикского 
Фонда прямых инвестиций Казахстан вло-
жил 500 млн долл. «Основная задача Фонда, 
зарегистрированного на территории Респу-
блики Казахстан, заключается в реализации 
совместных инвестиционных программ 
в области экономики, энергетической и ме-
таллургической областях; при этом доля ка-
захской стороны составляет 80% уставного 
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фонда» [15]. Казахстан инвестирует в гор-
норудную промышленность, энергетику, 
цветную металлургию и машиностроитель-
ный сектор, телекоммуникационную сферу, 
сельское хозяйство, горнорудную промыш-
ленность и развитие цветной металлургии. 
Наиболее впечатляют показатели товаро-
оборота двух стран (см. таблицу 2). Так экс-
портно-импортный оборот с Казахстаном 
в 2010 году составлял 312,6 млн долл., в 2017 
году (838,9 млн долл.) [10]. В 2018 году 
он вырос на 167% — до 836,5 млн долл. [8]. 
То есть значительно сильнее, чем с Россией. 
Экспортный потенциал стран тщательно из-
учается созданной межправительственной 
комиссией по экономическому сотрудниче-
ству. Для поддержки казахских экспортеров 
в мае 2019 года в Душанбе был открыт офис 
представителя АО «ЭСК «KazakhExport». 
«Уже сегодня при поддержке KazakhExport 
городские кроссоверы JAC S3 отечествен-
ной (казахской) сборки формируют так-
сопарк Душанбе. Кроме того, компания 
содействует поставкам в Таджикистан 
местных автобусов марки Hyundai County» 
[16]. С таджикскими банками достигнуты 
договоренности «о сотрудничестве в сфере 
страхования и финансирования казахстан-
ских производителей, осуществляющих 
экспорт из Казахстана в Таджикистан» [16].
Структура взаимной торговли двух стран 
состоит из казахстанского экспорта зерна 
и мучных изделий, в Таджикистан ввозят-
ся нефтепродукты, сжиженный газ, прока-
ты черных металлов, продукция неоргани-
ческой химии. В Казахстан традиционно 
экспортируется хлопок, алюминий, алю-
миниевые изделия, электроэнергия, шлак, 
зола, текстильные материалы и плодоо-
вощная продукция.
1 Проект CASA–1000 предусматривает экспорт излишков электроэнергии из двух стран через Афганистан в 
Пакистан. Строительство таджикского участка будут осуществлять шведская ABB и индийская Kalpataru 
компании. В 2019 г. индийская компания уже приступила к определению места опор линий электропередач.
ТАДЖИКСКО-КИРГИЗСКОЕ ТОГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Торговый оборот с Киргизией увеличился 
с 22,3 млн долл. в 2010 году до 62,2 млн долл. 
в 2018 году (рост 178%). (см. таблицу 2). 
Такой внушительный подъём объясняется, 
в том числе и тем, что вступление Кирги-
зии в ЕАЭС упростило торговлю топливом, 
которое он успешно реэкспортировал в Тад-
жикистан. Пик товарооборота достиг в 2013 
году и это тоже было связано с активными 
поставками топлива из Киргизии.
Торгово-экономические отношения 
с Киргизией достаточно ровные, несмо-
тря имеющиеся приграничные конфликты. 
В настоящее время их количество снизи-
лось, в июле 2018 года обе страны дого-
ворили об ускорении делимитации границ. 
Правительством Таджикистана принято 
специальное постановление об упрощении 
правил взаимной торговли, в том числе 
приграничной.
Обе страны заинтересованы, как можно 
эффективнее использовать свои водно-э-
нергетические возможности, через созда-
ние единого энергетического рынка, соо-
ружения энергетических мостов, участия 
в проекте CASA–10001. Обе страны весь-
ма заинтересованы в развитии транспор-
тно-коммуникационной инфраструктуры 
на международно-региональном уровне.
Самое главное для Таджикистана — вни-
мательное изучение опыта вступления Кир-
гизии в ЕАЭС и последствия объединения. 
ТАДЖИКСКО-БЕЛОРУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Взаимодействие между Республикой Бе-
ларусь и Республикой Таджикистан также 
носит ровный и дружественный характер, 
регулярные встречи лидеров и правитель-




ственных делегаций заканчиваются приня-
тием двусторонних соглашений в разных 
областях. В 2018 году была подписана до-
рожная карта сотрудничества Белоруссии 
и Таджикистана на 2019–2020 гг. В ней 
отражены основные направления взаимо-
действия, включающие машиностроение, 
производство лекарственных препаратов 
развитие легкой, горно-металлургической 
и пищевой промышленности.
 Особое внимание будет уделено рас-
ширению отношений между регионами 
в сельскохозяйственной сфере и логистике. 
В 2018 году президенты двух стран присут-
ствовали при открытии белорусско-таджик-
ского ЗАО «Агротехсервис» по производ-
ству тракторов в Гиссаре (Таджикистан). 
Проектная мощность производства 2600 
машин в год, собранные трактора планиру-
ется экспортировать в Афганистан.
Активно развиваются культурно-мигра-
ционные связи. В Белоруссию также на-
правляется поток трудовой миграции, прав-
да в меньших масштабах, чем в Россию 
и Казахстан. Увеличилось количество граж-
дан южной республики, которые обучаются 
в ВУЗах Белоруссии. 
Структура экспорта из Белоруссии 
в Таджикистан стабильна и включает 
большегрузную строительную и карьер-
ную технику, текстильные изделия, мебель, 
электрооборудование, бытовую технику. 
Таджикистан экспортирует как привычную 
продукцию хлопок-волокно, алюминий, 
сухофрукты, так и менее популярные това-
ры: шерсть, масленичные семена и плоды. 
С 2010 года взаимный товарооборот двух 
стран составлял 51,8 млн долл. Пик был 
достигнут в 2013 году — 75,7 млн долл. 
В последующее годы наблюдалось нерав-
номерное падение торговли между страна-
ми до 38,5 млн долл. в 2018 году (см. та-
блицу 2). В этом же году Белоруссия даже 
вышла на третье месте по объёму товароо-
борота среди стран ЕАЭС, потеснив Кирги-
зию (см. таблицу 2).
ТАДЖИКСКО-АРМЯНСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Отношения с Арменией носят друже-
ственный характер, но географическая уда-
ленность двух стран не способствует росту 
товарооборота. Обе республики входят 
практически во все интеграционные объ-
единения на постсоветском пространстве, 
на площадках которых проходят ежегодные 
встречи и обмен мнениями по поводу даль-
нейшего торгово-экономического сотруд-
ничества.
В ходе официального визита президен-
та Таджикистана в Армению в 2017 году 
были достигнуты договоренности по соз-
данию дистрибьютерских компаний для ор-
ганизации экспорта и импорта продукции, 
взаимодействия в легкой промышлен-
ности и ювелирной сфере. Таджикистан 
имеет значительные запасы драгоценных 
и полудрагоценных камней, которые пред-
полагается поставлять для изготовления 
готовых изделий в Армению с последу-
ющим обратным импортом. Но говорить 
о глубокой экономической связанности 
двух государств не приходится. Товарообо-
рот в  2010–2018 гг. стабильно сохраняется 
в пределах  0,3–1,1 млн долл. (см. таблицу 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Функционирование ЕАЭС создало 
для стран-членов условия по восстановле-
нию научно-технической и производствен-
ной кооперации предприятий. Произошли 
положительные изменения в таможенном 
законодательстве, либерализации вза-
имной торговли, формировании общего 
рынка товаров и услуг. Объем взаимной 
торговли государств-членов ЕАЭС в 2017 
году составил 54,7 млрд. долл., в 2018 г. — 
60,3 млрд. долл., за шесть месяцев 2019 
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года — 28,0 млрд. долл. [17]. Принятые 
преференции становятся привлекательны-
ми при обсуждении вопроса о возможном 
присоединении Таджикистана к ЕАЭС.
Исходя из вышеизложенного, трудно од-
нозначно определить фактор Евразийско-
го союза в региональном экономическом 
развитии Таджикистана. С одной стороны, 
экономическая целесообразность и силь-
ная зависимость республики от основных 
торговых и инвестиционных партнеров 
стран-членов ЕАЭС России и Казахстана 
увеличивает его шансы на успешное эконо-
мическое развитие, при продолжении более 
тесного сотрудничества со странами сою-
за. С другой стороны, достаточно тесные 
двусторонние связи и сильная зависимость 
Таджикистана от других международных 
партнеров, в частности Китая, Турции, 
стран ЕС препятствует принятию быстрого 
решения по вступлению республики в союз.
 Возможно, как для Таджикистана, так 
и для стран-членов Союза можно было рас-
смотреть формат наблюдателя или созда-
ние Зоны свободной торговли ЕАЭС–Тад-
жикистан. 
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